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EL CETA VISITA ORTA DE SANT JOAN 
Entrevista amb Angel Ferras, 
alcalde d'Orta de Sant Joan 
Equip CETA 
Ai ige Fcrias alcalde d'Oria. 
El Centre d'Estudis de IaTerra Alta presenta 
aquest número, el 38, dedicat en gran part, com 
venim fent en els darrers temps, a un dels 
nostres pobles, en aquesta ocasió Orta de Sant 
Joan. Evidentment són molt els temes referents 
a Orta que podriem exposar als nostres lectors, 
aspectes tan interessants com poden ser-ho 
I'explotació forestal i la xarxa de pistes que 
permeten accedir a I'interior del Parc Natural, 
els masos del Port i dels Pesells, els barrancs, 
I'excursionisme, I'escalada en roca i els esports 
d'aventura. I'estudi de la flora i la fauna; per 
acabar aquesta breu exposició del material que 
tenim a I'abast, i cense estendre'ns més, farem 
esment de les particularitats del Port d'Orta i 
d'Arnes, atracció permanent i motiu d'estudi per 
als geolegs que tot sovint ens visiten. Resumint. 
en no disposar de prou espai, malgrat I'interes 
que susciten Orta i el seu terme municipal, avui 
I'equip del CETA centrara aquesta presentació 
en una visita a I'Ajuntament per entrevistar el 
seu alcalde, Angel Ferras i Tomas, cap del nou 
consistori, jove i entusiasta. Us presentem el 
resultat de la conversa que varem mantenir al 
seu despatx. 
Quinesperspectives de futur té damunt de la 
taula peral  poble? Urbanisme i comunicacions. 
Urbanisme: 
Arranjament dels carrers del nucli urba 
(adaptant-los a I'entorn del patrimoni Historico- 
artistic. S'ha sol.licitat un Pla d'ocupació per a 
persones majors de 45 anys per a fer determi- 
nats treballs. 
Piscina municipal (millora i canvi d'ele- 
ments estructurals i sistema depuratiu). 
Telecentre i punt d'informació turística 
d'Orta. 
Condicionament del Casal Municipal. 
Edifici municipal pera multiusos. 
Comunicacions: 
Ampliació i col.laboració de I'Ajuntament 
en el projecte "Condicionament Ctra. T-330, T- 
333 i N-230 Tram intersecció C-12 Benifallet i 
Paüls i Prat de Comte. 
Altres projectes: 
Polígon industrial. 
Vivendes protecció oficial. 
Nou vial. 
Reg. 
Esta prevista la planificació d'aparcaments 
p e r a  tota mena de vehicles? L i  fem aquesta 
pregunta perque continuament obsenfem em- 
bussos a la carretera que travessa Orta amb 
perill per als vianants. 
Leszonesd'aparcament aOrtasón deficita- 
ries i des de I'Ajuntament estem planificant 
diverses zones d'aparcament de vehicles (ja 
siguin turismes o autocars). 
Es vol descongestionar el nucli historicoar- 
tístic i millorar el transit rodat que travessa Orta. 
Tots aquests projectes en primer lloc bene- 
ficiaran els veins de la població i, sens dubte, 
I'afluencia de turistes que ens visiten no tan SOIS 
en I'epoca d'estiu, sino durant tot I'any. 
Anem a l  Parc Natural del Portper la ruta del 
Mas de la Franqueta. Hi ha un control de pasper 
als vehicles de grans dimensions com els auto- 
cars? 
Legalment no hi hacapdisposicióque reguli 
el control de vehicles de grans dimensions (au- 
tocar~), la limitació del pas dels esmentats vehi- 
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clesés la propia arnplada de la pista forestal dels 
Ports. 
Oria dins el  conjunt de la Terra Alta. Resul- 
tats obtinguts fins ara de la vinguda del turisme 
i perspectives pera l  futur. 
Augrnent de demanda quant a allotjarnent 
turístic i el sector d'hosteleria. 
Cornerq. 
Difusió del rnunicipi d'Orta arreu de 
Catalunya. 
Perspectives de futur: 
Millorar infrastructures turístiques i vies de 
cornunicació; tarnbé I'adequació i rnillora dels 
carrers del nucli historie. 
És previst promocionar les residencies o 
cases de turisme rural? 
La política de potenciar el turisrne de les 
nostres contrades no pot anar deslligada en cap 
casdelquesignificael turisrne rural. És unagran 
obvietat!!! 
L'hern de potenciar, rnillorar i sobretot aju- 
dar. ES un potencial irnportantissirn que hern 
d'irnpulsar i volern donar cabuda al creixernent 
turístic que estern vivint. 
Evidentrnent I'ofertad'allotjarnentturistic ha 
de ser prou irnportant per acollir als turistes que 
visitin el rnunicipi. 
De quines associacions culturals id'esbarjo 
disposa el  poble? 
Associació de Veins d'Orta de Sant Joan. 
Associació de Jubilats. 
Associació de Mares i Pares d'Alurnnes. 
Associació de Caqadors. 
Associació de Joves. 
Cooperativa Agraria Sant Salvador d'Orta. 
Centre Picasso d'Orta de Sant Joan. 
Centre de Docurnentació Ecornuseu dels 
Ports. 
CRD Orta. 
Grup de Grallers. 
Grup de Geganters. 
Unió de Pagesos. 
Penya Taurina. 
A l  convent dels ~nge ls ,  a l  repeu del Tossal 
d'Olfa, hem vist un pas de gegant en la seva 
recuperació i restauració. Conceris, exposici- 
ons, etc. Pot parlar-nos dels projectes de futur 
respecte a aquest conjunt monumental? 
Corn rnolt bé voste ha enunciat la recupera- 
ció del Convent de San Salvador ha estat irnpor- 
tant, i les perspectives de futur continuen en la 
rnateixa linia ... Projectes expositius i en defini- 
tiva potenciar i difondre turisticarnent aquest 
paratge tan entranyable. 
Un dels projectes que tenirn previst en un 
futur i en el qual estern treballant per al Convent 
de Sant Salvador és la projecció i la perspectiva 
d'ús turístic, entre d'altres. 
Els Pesells, perspectives de futur orienta- 
des a expandir e l  coneixement i la bellesa 
d'aquests altiplans. 
Pesells, Viarnets.. . el conjunt del Parc Na- 
tural dels Ports. Anornenern-ho corn voste vul- 
gui.. . la bellesapaisatgisticadel nostre terrne és 
excepcional ... no ho creu així? I la difusió i el 
coneixernent que fern d'aquesta tarnbé ... 
Aquests paratges són adrnirats arreu i la nostra 
política és donar-ho a coneixer sernpre unit al 
nostre rnodus vivendi. és a dir, potenciar a la 
vegada I'agricultura, la prevenció d'incendis, la 
rnillora de la xarxa de carnins i, en definitiva, 
I'econornia local. 
La demografia alpoble. Retrocés, manteni- 
ment o augment poblacional? 
Retrocés. 
Per aixo des de I'Ajuntarnent es vol fornen- 
tar una política per incentivar que sobretot la 
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gent jove no marxi a altres poblacions en les 
quals hi té la seva ocupació laboral. 
Com ho volen impulsar? 
En primer lloc creant ocupació al municipi 
per poder oferir als joves un lloc de treball digne 
i, paral.lelament, crear vivendes de protecció 
oficial per potenciar i facilitar I'accés a una 
vivenda que suposi una inversió més reduida. 
La Via Verda. Valoració d'aquesta via d'ac- 
cés a la nostra comarca i la seva repercussió en 
el nombre de visitants i el turisme. Hi ha algun 
projecte per a la recuperació de I'edifici de 
I'antiga estació del tren? 
Sens dubte la Via Verda és un atractiu 
turistic molt important pel rnunicipi d'Orta. 
Les actuacions que s'han fet han estat nom- 
broses i importants pel que fa al condicionament 
i millora d'aquesta en el seu recorregut. 
Ara és I'hora d'actuar en els elements que la 
integren i es té la voluntat de que s'impulsi la 
rehabilitació de les antigues estacions del tren. 
Comunicació amb Tortosa, amb Gandesa i 
altres centres de I'entorn per carretera. Les 
rutes son dificils. Podem esperar unes millores 
Vla verda. Estació d'Horfa de San1 Joan 
substancials per anar a aquests Ilocs? 
Les millores substancials referent a la xarxa 
de comunicació ja són una realitat. Un clar 
exemple és la carretera Orta-Arnes queja ha 
estat condicionada: ~ersonalment o ~ i n o  aue la 
, . 
millora ha estat molt important i si no la realitat ho 
demostra!! 
Un altre projecte del qual ja us he parlat és 
la Ctra. 330-333 ... (Crta. Tortosa); suposara un 
projecte cabdal per facilitar la comunicació amb 
lacapital del Baix Ebre, laqual fins al moment la 
podriem qualificar de carretera tercermundista. 
El Porf, parc natural. Que opina d'aquest 
nom tan escampat arreu, "Ports de Beseit"? 
Com voste ha anunciat a la pregunta el nom 
del parc és PARC NATURAL DELS PORTS, 
independentment que pertanyin a Orta, Arnes, 
Beseit, Tortosa, etc.. . ho hem d'impulsar com a 
ELS PORTS i és aixi com des de tots els llocs 
s'esta fent la seva difusió informativa i turistica. 
Com podem veure per les respostes a I'en- 
trevista, predominen les perspectives i expecta- 
tives de futur, la qual cosa és Iogica si tenim en 
compte que ['actual equip de govern tot just ha 
iniciat la nova legislatura. Alguns comentaris, 
gairebé de caire telegrafic, substitueixen una 
manifestació mes extensa per part de I'entrevis- 
tat. Tenint en compte que el poble s'ho val 
esDerem tornar-hi en altres ocasions oer difon- 
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